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I
rec del valor extr,aordinari que pos­
Jis�. i Conseller de Culture, company seeix el Museu. i es perque sembla
- fl" Puig, dels quais n'esrem verrade- ' que l'ert.nomes sigui per frulr-ne els
r��nt egratts. -Inlclers i eixo es un �rror que la reell-
-"On sera In5fal'l�t el Iutur Museu? tat ha de deafer. L'arr es una part es-
,- Bi Museu-sene observe el
con-I




ca,l; CIariana--. que el conegui ll'tnterpret! tot el p�_,





Blgul_Jnstal'lat a I anne Casal del �e- I Bl nestre estimat arUsfa Bstrany que
gJe XVI del carrer d'Bnric, Granados. j� tant honora la nostr� ciutat i que ha0& darI'e�a l'�junta:�en.t ... q,ue t;ts e!s ma� Visitat gr:mn 'nomhre a� museus �stran-'
1aron�ns Ja conelxen 1 q�e actllal�ent ! gers, a-fegeix de 'Ia s�va expe�iencia:
servelX de Museu. J'1umcipal. Bs un � -BI Mu!eu te vertaderament un
l�cal. aquest, que convenientment res- � contingut importanti8sim ,que' benefi­
toui'at tin-pra una magnifica p.erspecti... ciarll Ii! Ciutat en varis aspectes' Ja
va i encaixara perfectament. BI que comercia!, cultural i pedagogic. Bn
caldra sera. fer hi aJglme� reformes. I'experlencia dels viatges que he rea-
'I 0;.','pI:ocurant ampllar-lo per rex�erior a, � litzat al'estranger he pogur apre�iar',
fi que r�unejxi l�s maximes' conrli- I la propaganda enorme f ben cuida4c
cions i que tot el m'aterial arti�1ic e,s- � que es fa "dels museue!., A l'estranger
,tigui en el Hoc mes adient i millor en- i es cuitiva el turisme B'mb mQHa aten .. I,:qri�dra�� " � cio ,i esHma,' i es perque ,el turis:ne �s, . �,
, .-"Qu1�a impressiq n'heu fret dels ..;._....' + ---Jr.._ _
pobles que han aportaHlur coi'labo- I:
.
1.
nacJ6 al Museu? I Perque h�m de pagar a Ja Genera dat
"'-Bstan de8ifjoso��ens diu Bas- I la ,taxa de radiooient? '� � " ,r::,.
"





1'osat tant d'entu�lasme en col'labo- I -Per a comprar una potent emissora de .100 Kw,
rar' hI i' desj�teres en proporcional;' '. I'
"
-Per a contribuir a guanyar 'Ia "guerra amb Ia
vaJu6s material arHetic que tenen l'a .... l·
I
,propaganda antifebdsta inter-nacio'nBI que s'hi
�fi1n:V;l...de v�uteTjal i ll,orguU 'de' p"oder podra,fer.
dir:. el nostre Museu de!'Maresme'j 'r ,-Perque millorl I'�ctual sistema de radiodlfusl6.,Per aixo ttmim una gran' confian�aque e1 nosfre Ajuntament es preoc'u- b
ANY ·11
EI patrtmonl artistic defpoble





para,:"} aM ho demostra. que el Mu-
-6Qu,ina tesca realitza ac;ualment seu sigui un fet perque el legitim an
..
.
Ia junf� del Museu?
.-,
[hel dele ,pobles del Meresme i sens
-La nostra tasca actual-ens'- �i; t du,�te de tots 'els'.mata�onins ee vegl
Estrany-es la d'enar recollint obres i promptement
reahtzat.
'b'· t ll� , b hi h I -bCom funclona economlcament el,1) �ec es a a on sa em que a que - ; " "
,
Museu?
com de valor. Totes lee obres que
lIpJeguem son tot segutr ceralogades i
fltxedes ordenadament, �,stenent- se a
1� vegade el corresponent rebut. A
mes, molres .obres les hem salvat de ,
10t aquest tresor?
lor. No obetantjiero, el nostre emu­
siasme i constancia aseolt la com­
l'r�nsio del, valor que ealvavern, gra­
des en molta part ales facilitatf;! que





una part important de I'economia dele
pobles que tenen belleses naturals. i
que' cal fomentar amb especial cura
per tot el que representa,
Per atxo a la nostra ciutat caldra
fomenter la propaganda del Museu en
el sentit de la seva vertadera Impor­
tancie, 'Se:n beneficj�ra, �I comerc, ele
obrers i tot el poble I per equests
grana motlus, donee, cal que tots iji
posem 18 nostre fe'i entusfasme ient I






mencat lee obres -de restauraci6 de]




Acabades equesres pareules iamb'
-plena settsfacclo de consteter l� p1ro_1digaJ.ravor sembrade, ens acomladem
dels nostres amablea acompanyente i
posse"fts d'una impressi6 magnffica. (
V�rtaderam�nt.,el futur gran Museu'
del Maresrrie es tracta d'una obra de
gran envergadura a Ia qual el nostre
Municipi, amb la cooperaci6 de tots
e)s ciutadans, sabra donar-,hi realitat
, Fomentem i estimem rart perque' a
Ia vegada que idealitza la vida exer­
c'eix una enorme/or�a educadora i es ,
un gran fact�sp!ritual que enlaira Iel nivell de cultura dels pobL�s fent-, ,




drar als ·1l0CB corresponents per a
treure's una exp)otaei6· del damunr,
des del qual Hoc haurien vist el pano­
rama dfferentment i haurlen compres
a la practica els mals i els remefs que
l'hora present te i reclama.
Lea eseoclaclons de conaumldors,
entengui's cooperatives. de consum,
des del 29 de Iuliol en�a; j avul enca­
ra., han eere: vexades, trepitjades i
delxades if segone fila, algunes fins
asealtadea; el que no s'he permee a




avui encara, hi . ha lJocs que corner­
ctanrs particulars en retiren genere
tot i peseent per' damunt d'un decret
del Govern de Catalunya, i lea coo­
peratives no en poden retirar malgrat
dtsposar-ho l'�amentat decret. Aix6
vol dir que eI poble consumldor sen­
se doner-se'n compte, ell matelx e'ha
creat un dogal que l'asflxla I' que no
.
sap com'sortii: se'n a causa 'de la s,e­
va poca conseiencfa i po�s coneixe­
ments per a saber' se situar al terreny
·que Ii perfoea com a productor i com
i1. consumidor d'una rique�a que I'ha
Ilhirada a 61trf perque Ii tornl a yen­
are a ell mateix.
8n moUes c·oses .els num�ros s6n
eloqUents; posemNho a prova: la nos'!"
tr� eiutat te 33.000 habitants. "Quants
n'hi ha d'enrolats a la cooperativa
/ .
de consum? 3.600. Per tant n'hi han
29.400 I d'aq�ests, aImenys 20,000 que
es mantenen '<fun sou, que van a
eo�pra� al comer� particular i que
vulgufn 0 no "ulguln esti2n supeditats
,a rexplotaci6. d'aqueU j�dividu que
S'hll de guanyar la vida en aquelles
.' operacions d'interNediari, cosa., que
s'ha demostrat superflua des de molt
temps,
Per tant, de tot aixo es despren q:ue
el dia que eI poble vulgui no Hndra
, nece�sUat de fer manifestacions I pro­
testes; el dia que el peble vul2'ul tt
tots els mitjams a la rna per tal de
·constJtuir�se en amo i rector dels seus
destins.
�a. cooperacf6 de consum 0 pro­
.d�ccI6, asaociacl6 qe consumidors 0
I productors, abans del 19 de juliol i
ara h� estat i es el milja �es efica�
per arrlbar 'a I'emancipaci6 economl �
ea de I'indivldu. Sols el que cal es
que l'indfvidu vulgui comprendre
aquesfes verftats I es dlsposl a resol ..
dre's la seya sltuacf6 damunt la cros­
fa de la terra 21mb sentit de responsa:
bilitat que eIs moments presents re­
dameI1; erldar, manlfestar-,se i no re­
soldre un la seva situaci6. es· tir.r




en correcte catala I castella
I I
Instimcies. acies, certificaclons,
,eonfractes, factures, estatuts, I
-tota,classe, de documents de ca­







, XBRBS PlNfSSIM .PBTRONIO.
MORALBS PARJ3JA -:- XB�
DfpOaitllli: MARTI "PITB _- MATAR6
,.,'" ...,. ,. tori de Ia Republica, 'arrabassats als.Un ·aclariment de la minoria - 0 lET A R I tnvesors feixistes estrangers.
,socialista a l'�juntament A /'antiga Capella de Sent Sebas- - Bl Comite del Radf. de Matar6 us
till se Ii Iia donet una tesee digne de.' saluda, heroics solders, clasees , ofi-' 1 �Se'ns pregala publicaci6 de la nota' .. '" 0 '"
segtlenr: I'hote actual. Netejada de tetenyines dais i caps; a vosaltre�, mil vegades
, i eireiat el pettum de resctosit que I' . d di I R 'b'Amb motlu de Ia dlmlaslo' presente- g onosos ;2V!O ors e a, epu lice, Itenie aque/l sote-escele eprotiret, . tit '}
,
da pel Conseller Regidor de Prover- 'us prome so emnemen que e nostreI rex-capella ha quedet convertida en., g. ran Partit (10 defalll·.r.l. per tal. d'ahas- ,menta Iosep Rabat, i daJe dtscuesie 1 a ..
que arran de le mareixa hl, hague en
Hibrerie, Bs une csecuteritzacio» que tar le realitzaci6-' complete d'un front
la sessi6 del Consell Permanent Mu-
cal remercei ivaI la pena de regis- ennteixlsra solldament unit a fa rera ..
,
. tter en ets annals de.la vida ciuta-· guard", une r· eraguarda que no tin .....d.nicipal, LUSERTAT de' dissabte prop- u. .... 5'"
dana.
Dr� ,R. Perpinya -, 'Oculista
MATARO
AJUDANT 'DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
I!ARCELONA
B. Dnrruti (Sf. Agustf), 53 Provence, 185,' her, 2.11 entre Aribaa t .Universitat
Dlmecres, de 11 a 1. Dlasebtea, de D a7' De 4 a 7 tarda
TEL.t.PON 72004
NOTES, 'DEL J MUN-ICIPll Informaclo local
peseat en donava una ressenye que'
-dela era eegdns, les referen'�ies que en /.;tJ bofiga nova ha 'estal r�lolada
I >' amb un nom veIl: tt.EI portal». La di-tenien. \
/
. nastia naixen/decul/ura emniagatze-Bn esrqentar ei criter! sustentat per
mada que lepresenta el nou �,stabli­la minoria �oclalista deia «La minoria
socialista hi fa algunes objeccions.;.»
"
ment{ ha intentat arrelal se en el COl
de la /tis/olia i de fa ciulat, talmimlSi I'esmentada informacio, en el
. com si, segur d'ell mateix, vo/g(1esque afecta a aquesta �fnorla, s'ha).
, assegural la seva perennitat.gues concretat ales paraules que
,
." «EI portab, a traves d'unes cenfu-aquf es desc.riuen hi estarfem, d_'acord.,- fies recolda als mataronins <el Mata-La resta, en el que feia earnent a,la mi-
ra que dorm entre la pols del temps,noria- soCialieta, es informacf6 equi-
Es doncs una secu(aiitzacia quevocada.
ve a restablilla norma/itat. -A�










Diposltari: MARTI FITB - �TAROMaquihes d'escriute portatils i
d'ofidna, maquines de su'mar, de
calcular i aparells multicopistes.·
Rao: Arguelles, 34 Mataro.
TROBALLA.-DivendreS'fou trobat





pllssar a recoIlir-lo al carrer de Jau...
, me Compte (Palau), 28?




UNA NOTA D8L P. S. u. DB C._;
'«Als heroics combatents del front de
Araga i Terol: Bl Oomtte del Radi'de
Matar6 del Parta Soclellste Unificet'
de <Atilhmya rramet la seve m€s fer-
,
vorosa salutaclo revoluclonaria a tots
els combatents del front d'Arag6 i Te­
, rol, ele quals han sabut posar tan al ....
_
te 18 gloriose bandera de la Llibertat I
h�m reconquerit per, ai, poble rreballa->
dor trossoe Imporrenttsslme de terrl-
altra preocupaclo que treballar de dia
i de nit per cobrir les enorme� neces--
f
'
sitats dela ' fronts de combat; un« re ..
raguardi!! sana. i depurada d�ene�ic8 -
del poble; una reraguarda, ·en fi, que.
marx!, a. l'unisson de I'heroisme im­
mens i inigualable de vosaltres, ab­
·negat.s combatenis de les trinxeres.­
EI C'om}te del Radl de Malala del
P. S: u. de c.».
- Voleu fer un present de bon gust
i economic?
'




DBL DlSP8NSARI DB L'HOSPfTAL
MUNICIPAL 1
Direc�or: Dr, Viladevali, Me.dlcimi'
general i cirurgia.
Sub-Director: 'Dr. Campamal". Me ...
.
didoa'! general. (Vislta . dilluAs, dime..
cres,d!vendres. (Ie 10 a 11 mati),�
Dr. Cabllfies: Medicina i cirurgta
generals i Obstetricia. (Visita ditnm1s;
dijous, diseabtes, de 6 a 7 tarda).
;' Dr. M�u�h: Malalties de la Infancla.
'-
Degut 'a·l'es cifCumstlmcies' a.ciu'als
degudes ales operacions,que e's por­
ten a cap al fr,ont d'Arag6, i no hra­
vent P9gut v�ncer les' dificultafs del
moment, es fa public'que fins a nou
avis resta susp�s· el servei setI,nanaI
de paquets at front que te organitzat
l'Ajuntament �e Matar6.
Matar6. 30 agost 19,37.
tar.-�e ningu a rec1amar-Io la quanti ..
tat trobada sera ·lIiurada a la'subs-'
> (Visita dilluns,
_ dimecres.




�art8. �issabtes, de 12'a 1 mati).
Per�50 c�ntims pode_u fer un bon ob.. Dr. Vjnyas: Tisioleg. (Visita di-
sequl, a�b •. marts I Dijous. de 6 a 8 tarda).
I L U R B N C • 'Metge operador: Dr. Gubem.
. postre rnataroni NOTA. - Per la vfslt� preelsa I.
Demaneu-Ios en les bones tendcs d. p��via l!utoritzaci6 de la Conaellerfa.·















61s' comptea c6rrent� u.:-IURBS· ilea mbretea d'estalvf ' /'
o�rtes en l'actualitat. no ��tan 'subjectes II cap fntervencl6
oHclal i funcionen com flbans del 19 de juliol.
Ingresseu eJs vostres cabals en els no3tres establl­
ments f a hi vegada que obtindreu beneftcis afavorfreu la
nova f!colltomla.









, Sf". (/A� SocIal
e,a,' d,ets Invalids
Bon Cooperatiu '
BIs POlY II ton�lxem�m d�i pUbU.
•• IlIn�nd qui en ei -sol1�ig cfechllif
aYU{ 1& E. Conaelleria d'Asslattnd.
SOCial. �orrcaponlnt .1 JIIi. 26 d'agoet
...11iN7, sl8'ons consta II rada II,PO- ""
ric, d·.qqAhl Conselleria, 'Ii PNmi de
.. yf�.. i-cilll� p�etlS b. COllftSpost aI
Nlimero �306
Bis 'Qimlroa comSPOlllcata., pre­
mlats amllJ tres pessetls. ,,60 .�Ie_-
,a••ts: ,'')
.
006 .; 116 - _, .. ·406 .. SOt) .. (IIi .,.'"
706 - 806 - 906,
M.tar6, 26 d'ilgo'8t del tW.
.














Sanfan'dt-r,' ,en, poder_' 'd;tls':I�e.els




Barcelona L'ofensiva als. fronts d� Arago, .,l ", !.'.
Les tropes de la �epjblica avancen victoriosament:
\
4tarda
L'agltacio de Topinio angle­










Feia dos dies que estava reclarnat
,,pel Jutge que instrueix el sumarl per
I'atemptaf contra el President de l'Au-
4i�ncla l'ex-conseller de Sanllat I As­
etarencla Social per Ia C. N. T. ,Au-
"1;otes les posicions de Belchite
,,' ,cauen' at nostre poder '
-
LONDRBS.-Fa dies que ee dona ..
va per descomptet que Anglaterra do ...
nerla per esborrat . de le llista de pO,"
bles lllures l'annc imperi eblaslnl, prl...
mera etape en Tac�srament �nglo-ita ..
Ii� que .Chamberlaln ,anava a elabu­
r�r� Hom' deneva per ·segur que Mus­
sollnl es poserla en pia raonable- de
arendre Ies dfrectrius de Londres,
, I
�
sobretor en el que fa, referencta a III
guerra u'Bspanya.
, Pero ,no ha estet alxl, sin6 ben: 01
'contrari. La nervlositat de 'l'opini6, '
sobretot amb monu de les agresstona.
1I valxells anglesos ha Jet donar un '
canvi roklitd en lee operacions d·es ... '
trlltegJa diplomatic� que havla empres
el cPoreh�g Offfce'».'
La sItuaci6 torna a considerar-s�
,
,





En la Iluita aerla soetinguda avui
'fou abatut un 'aparel( enemic. Nosal­
tambe n'hem perdu! un.
EXERCIT, DB LL:EVANT: -,For­
cee proples, aludades per I'errillerle,
co'ntinuaren lIur avene- en dfrecci6 a
Torll i Matego�o. Alrres,' en fort com­
bat amb I'enemlc, avanceren per la
zona de Valdecuenca fins a sltuar-se
al NO. d'aquell poble, des d'on ee ba­
ten les' comunlcaclons, pub un con­
traatec rebel, ilmb tala ,mena ,d'ele­
ments eis obUga' a tornar a llurs bll r­
ses.





luna,' �omunicaci6 del Deganat deJna­
, mint que s'instrueixf sumari per I,a de-
, ',nuncia pre�entada per la constituci6
fJt'legal de I'Ajuntam(mt ..de Parets del­
'I;Vall�s.-Fabra.
VALENCIA,- Amplia�i6 del cornu,
nicat de guerra;
E5T ..... Avui ban caigur al sosrre
(,
poder totes lee poslclons enemlgues
pel seclor de Beichite, les quaIs for
maven part d'una. de Ies organltze­
clons me� fortes de l'edvereart al front
"d'A�ag6. La cadene munranyence que
tanca el sector de Belchlre, peI� fronts
sud i oesr 'de Belchlre, amb lea post­
clons de Pueyo, Legua, EI, Boada,
Hermita, La 'Serna i La Carbonera,
han estat roralment ocupades. L'ene­
mic que no ha caigut a poder nostre
h� fugit dispersant-ss al pebl� de B�l��
cblte, que ha quedat totlilment tancat.
Ha deixa't· aI noatre 'poder abufidflllt
material de gueml, adhuc arma!llent, La Muela, de l'esmentat nom, dee de gra�ssfma, ja.que e�s fets ocorr.egutsS6n ,molts. els soldats rebels que on l'enemic' hostilitzava intensament." han vingut a entorpir,' la marxa dele
passen als nostres rengles �.P apro.. At sector deYiIlastar,prbsseguf el �sdevenjments: La premsll, 'italfanapllr-se I�� column�8 'd'atllc� i tots,ex.. nostre avan,�, i 'ultrapaesarem les ai- aquests darrers',dies va donant infor- ,
pressen llur desig de lIuitar en defen.. ,tures de Marimezquita, fitl! a enllis-' macions ,de' "activitat de les tropea,sa �e la Rel>l'lbHca. �ar 'amb les f�rces de Mo'rron de itaIianes que actuen, a la regl6 de.San ...
\ La columna que conquista Medfana. Chile.
tander f pubffca adbuc lellista de ge ...ocupa avutnoves posicions -en, direc· Ai nord de Terol Ia nostra artllleria - . nerals que dirfgeixen les operacions.cio a Burgo de Ebro. i III infanteria actuar�n amb eficac1a Plsstica, Fabradosa,' RODsta, PerucblrAl sector de ZuerZi foren' 'millora- sobre 10 p,o�lci6 de' Buena. Piet�i. Ber,gonzoIfr Velardi. Marca •••
des les posiciona cap a(flanc dret. �hir, al mati, se sentiren tirbteigs Amb aquestes reaUtats es imposaf ...
'
Le� unit�ts que progr�ssen cap ai, ,als Cllrrers de. Santa Bul�lia, i bo� ble pGrlar amb' berlev�len�a amb itA ..
al sud assoIiren els �nvirons ,de San veie sorfir. moments' despr.es, grups lia i creure 12mb la sev:i bonalntenci6.
que situllnt-se cap als af,ores del po- Qu� en �l1rem de.l Gomit� de Ia Noble feien foc de descarreg�es sobre
Intervenci6? es demanen els diariB,!'interior. Aix:o fa Jcreure que es trac( Per: a dema hI hG convocat la reudi6tava d'afusellaments. '
rell Fernandez,
Dlseebte ala tarde, pero, es va pr!-
aentar espontanipment, a prestar de­
, claraclo davant el Iurge.Le declaracio
-fou -extenetselma, despres de la (qual
�l Jutge ba ordenar que passes a la
"p'res9 incomunicat a dleposiclo' de lee
:',res'ultes del sumari.:_Fabra. '
"Naga'de barbers 0
I Aquest mati, algun� barbers s'hlln
:decIarat en vaga. Han organftzat ma­
,.,oifestacions recorrent diver:sos 'car­
",rers', fent ta�car els establimenls.
L'�bjectiu de la vaga es de protesta
,�ohtra t:I Consell d'Bmpresli. En
.aquest conflicte'hl fnterve' el Cons,e­





� Ala resta dei' front s�ha combatutBI Juljat s'ba fet carrec de Ia quere-
tot el dIa sense modificar·se lea posi-,, "Ua presentad� pel Conseller de Fi·
nance�, Terradelles, contra el Secre­
..t12ri general de la U. G. T., a Clilalu:",
nYll Josep del Barrio, per derrotlsme.
,.....Fabra.
del 'Consellde minfstres f �om espera
,que aqueata qUestl6' serll ex"minad�" sabre la platfa de Pineda on no yaren ,amb'atenci6 'f d'una manera preferent •
fer vfctfmes nl CGp dany material. De totes maneres el govern 8ngl�s
A,vui ales ·5'35 han Intentat nova- es troba perdut en un labertnt, la sor ..
ment volar sobre la capital bavent"de tida del qual hom no pot preyeure per
,
de,sistir dele seus 'proposits per im - quin mftja sera cercada i obtinguda.
pedir-lo8Jho lea defenses Gntiaeries. "Bs p�r aixQ que born 'ha quaUftcilt
-PabrG,
'?
de perUlosa l'actuGI. sftuaci6Inte.ma:--I
clonal de la vida 'polftica europea.-
Madrid
4 'araa
Ales 'negres a ValenciatUna agressi6
'
Al carrer de Cabestany, ba estat
,.agredft el' vigilant Mlquel' P�hi. per
,,40S indivldu& q.ue se Ii ban preserltat
. sobtadament vol�nt-I� desarmllr. EI,
'vigilant' ha tet resist�ncla i ha procu:",
rat repel'lir l'agressf6, els referits in­
dlvidus-- pero, ban aconseguit ferlr-Io, '
, ---Pa�r.a, ,- ,
VALBNC,A. -:- Ahh� aL �espre lea
slr�nes d'alarmii vlIren'" avisar la pro­
xlmltat' d'avions feixistes .
Les bater-Ies "antia�rles, varen fun­
cionar du;ant dues hores. Com slgui
-
que .no pogueren volar sabre Valen­
cia, es dIrfgiren a III platja, de Cat�r':
rOja on deixlIr2n anar unes bombes
qU,e produiren un mort I cfne ferits, a '
la carretera d'Buclinar que feren 'tres









MARTI FITS _' MATARO
�� paete sino-sovi�tW,
TOQUIO.-BI govern iapon�8 s·ha
est�anyGt d� l'actltud adoptafia pel
Govern de Nemqufn� respeete ill pacte
que hi) sf,gnalt amb els soviets, preci �
, 'sament com p�r part del !1I'i)6 es trt1c�
, !
fava de convencer a Xina d'ernpren­
eire una raeca conjunta contra el bol­
xevlsme. Bnten el Govern lapones






Uns que es precipiten
·L LIB E R T A"
Granada, en plena Sierra Nevada i I territori neclonal comandat "��IS ge-
'1's egulnt els merges del riu GU,�dalce- nerals tratdors a la seva patrla.e-Fe- ,ro. ". -. . ., bus. ' . . "--"
Aquesta ofens iva emenaca serlosa- 'i '-. • I




provlnclaI ha ester Inlclade per tal de G U F I' 'X '
ccmprovar la reslsrencle dels faccl�..
soe despres dels feis esdevinguts a
Granada aquests darrers dies.
S'ha pogut 'constater, sense 1I0c a
dubres, el quebrantament dels rebels.
Han estat ocupedes diverses fin­
ques rustegues lmportanre, entre elles
«Mano Grande» i -Humbrias s--Fe ..
bus.
GUO�. - Per haver- se eregut les
nortctes donades per lee radlos fac .. , De Ia desaparicia
closes, ahlr va aterrar en el camp de d'Andreu Nin
. DtJ ta Sodetat IRIS (Mdetfl1! �el 'frio
Itm,25): Oberia els elfes fe/lf'�s ·tri�l �!,
litEm, al dfHndta, � 8 a 10 �fJ 111 ?Jffl
atssabtes t dies festbu • 6 Q B eu �.
.' .
fir Suarez (Jgnzalez, nebor del cone- S d d d
",rl.:".
gut induetrib� Gonzalez- Bias, cap dels
.
antao er en 0.0 er' e . I"
'v
•• De ta Sodefat ATENBQ (Mtliti,l.Servers de Propaganda prop de Frarr.. ' ,les trop�s Ital130'e"'s
.
PaliGa, 3): HaNri: _ DIes ,elners, d� �' �"
co, l'altre ocupant era Ruperto de Ie
1 () ·de la T#tt; dtss,. abtes d, 4 G 'ff �(t :6 .Vledtlle, periodlsre. Bl primer he es- VALBNCIA. - Bn el Ministeri de .taraa i dti Ii a 11 de la nU K tt!£mt�(!:1!
! dks Jestias» dt 11 (1,1 dtJ nU8�i t fi Ii
a 8 dd vesptt:.
IIviacf6 d'Arderlclones 'una evlonete
'pilotfla per dos indlvidus els quais
en descendlr varen fer- ho al crit de
�lViva Francob «,VJva Itajja!>.
Bls refertts Indlvldus resulteren es�
;at tresHadat a Gijon i ralt1e he estat
.julia! eumarissimament.-Febus.
L'aviacio al Nord
'GUON.-Les 'forces d'avi6cf6 del
Nord sobretot en aquesis ultims dies
Betuen molt intensame-nt: UlHmament,
11 dues miHes de Cabo Torres varen
,abatre doe Fiats i prop d� Cab�za,de
•
r
MADRID: - Ha estat nomenat un
v:




P. O. U. M�, Andreu Nin.-Febus.
Defense Nacional hem facilltat una
nota en la qUlllles divisions de Jeglo­
naris italians entraren a Santander.




dien de Reinosa' -j Ontanedo amb un
I uxe_ de '�orces superlor ttl �que exhibi�
ren a Bilbao hl!n aconseguit obrir- se
cal11i j ocud1jJ la capital montanyesa.
Franc-o he frames. un teJegrama a
1D Sal varen, aniqu!Jar. una columna! Mussolini donant·Ii les graCies per
m�toritzada.-Febus. '. II l'�jud qu� n, han prestat les trop�s deL' f · I S d IDr»legi6nl\._ .:'� enstva a tt. ! El Govern declara en' aquest mo..;
,
ALMBCfJAR.''-:'', Les divisions 22 i I ment ia Seva fe en' el triomf contra lea
23, han il,1iciat l'ofensiva peJ: terres d.e t forces estrang-eres Que envaelxen el
.'La untta fJdsta", tIWUXfJf)
g1Z$ONItb� a �'algrfa.
S.b.tBrlJiebc els Uftllds. ,fJlIipI, ��.
A�htd'etx jlDt'futalrl.ud, .uf� ,.6flt",









� dOl empe. O�\'










Tot' el material d'escriptori:;
napis, flntes, plumes, manecs,1>'"
gomes, paper i se,canfss arxi .....
varlors, c'arpetes, tinters, IIi",
-bres ratllats.r Ilibretes, paper
carbo, ciirnets per notes, etc.
-









� R. CasanOya/(�fi1.' Teresa), 50- Tel. 64
) . -
Dipbsit de XlJmpany Codorniu � Faecina'de licors·
. .�
•
l J. MARTINEZ REOAS
.
F. Oil/an,: 2B_2-284 - Tel. 157 '
'1'.1. •
. ; Bstllble:rta en 1808. Llcors, xarops, vine, xampanys








B 0 M B E T'E.,S E LEe T RIO U'� S.
F.'Layret (EU�da), 5-1el. l08




l!MILI �URIA Bakunin (Ghurruca), if9-Tel. 503






CAR B 0 .. N S
COMPANIA OENERAL DE CARBONES




Enric Oranados, 5.: MalarD
.




lJf;J Sa ClUXA lYES1!tLVfS- (1_f.(i:�tJi
ide la Ll�b�rl(Jt): HotfJ!< r:l�' l«'&�f''': IAfii
f�r..f��ts� d�e d.Jlt&ms a.l di$sabff)i tie (j�.
@ unl1J ciltB mat, t itt dos f1m.wti& � Qi fj
;w; rrtlUifiS @ not! �d Pf;3pf6. R:lJia ��
fi;!c£a els d&'fJ!menges g fu,ff�.
Dtl ifl, SQCIETA TMODlff{lv'A liRA,
TERNITAT-'(autadans.22 tCli.� �)I
Oberla de dfllU!Js '(1. dtvtlltiln, d� 41 'i If
d.d v�spfe. ft.ls d/ssabtei, ¢6 -I, a ��.
ia tarda�







«LA AR aENT INA» AngelOaimerlI, 16'bis
Plantes medicinais de totes menes \
Oust i e,conomia
o C U L i"S T E S
• z _� •
;1 M PRE M T E·S .
lMPREMTA MINERVA
Treballs del rarn i venda d'articles d'es,cripfori
,
,t\i.� I \ .. ,
MAOUINARIA







Fundici6 de ferro I articles de Fumi�teria
C "
MAO U I N E S 0; ESC R ; U R E
0. PARULL,RENTER
.
Arguelles, 54 - Tel. 362
.--� M E·i T, G E S
Abonements de n'eteja i conservaci,6
DR. LLINAs'
R, Casanova (Sta� Teresa), 50 � Dimecres i diumenges de 11 is 1
, Malalties)de la pelJ i sang
DR. J. BARBA RIERA
_
,( Oola. 1/las j Ore(If!s .
F'� Galan. 419; pral. _.:. Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
Bcon�mica, de 6 a 8 - Diumenge, ·de 9 a 12
-,'







, LA f:ARTUJA DE, SEY ILLA ", RambJa MendizlIba/, 52
A OENCfA FUNERARIA «LA-SEPULCRAL» de Miqael junqueras
Cinto Verqaguer, 12'_i F. Layret, 24 - Te!ef. 111
RIBAS
fi d'Ociubre.(PujQI), 38 ... Te1Mm.37
DR. R. ·PERPINA. B. DarraH (Sanf Agastf), 53'
,
.
Visita els dlm�cres al mali i dissabtes a la tarda
"
.. \
'
